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ET :乱れに基づ く乱流騒音の音響出力 (W)
〟:翼に対する相対速度 (m/S)
r :半径方向の距離 (m)



































































a (°eg.) 46.9 47.5
γー (°eg.) 41.2 47.5
γ2(°eg.) 50.6 47.5
TabTe2 Characteristicsofthejetfan
Fan TA66 TA53 TS66 TS53 TS6
¢ 0.216 0.221 0.220 0.236 0.210
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Fan TA66 TA53 TS66 TS53 SS6
KsI_dB 35.2 34.5 34.6 33.4 28.8
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